

























NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015059 BALYA NOOR HUSEIN  74 80  44 80 C 62.00
 2 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  86 80  30 80 C 59.30
 3 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI  52 80  65 80 C 64.85
 4 1504015188 IRFAN RIZKY NOVRIANTO  60 80  62 80 C 65.90
 5 1604015084 WERI LIA YULIANA  48 80  75 80 B 68.15
 6 1604015140 SHELLA DWI PUSPITA  86 80  56 80 B 71.00
 7 1604015190 SINTA BELLA  86 80  38 80 C 62.90
 8 1604015306 DENIS NURMALASARI  86 80  44 80 C 65.60
 9 1604015360 MERRY SUNDARI  68 80  62 80 B 68.30
 10 1604019022 SOBIRIN  86 80  72 80 B 78.20
 11 1704015314 HELDA KRISTIANA  84 80  26 80 C 56.90
 12 1804015015 NENG INDY MAULIDA  80 80  90 80 A 84.50
 13 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  74 80  76 80 B 76.40
 14 1804015020 AMANDA ARIANI  82 80  84 80 A 82.40
 15 1804015021 ANDRI NOFIANTO  74 80  66 80 B 71.90
 16 1804015028 SHIVA DEVIANA  82 80  84 80 A 82.40
 17 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  82 80  86 80 A 83.30
 18 1804015037 MELANI SEPTIANI AMELIA  46 80  65 80 C 63.05
 19 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI  86 80  82 80 A 82.70
 20 1804015047 FIRA MEIDINA  46 80  65 80 C 63.05
 21 1804015057 NOVIA WULANDARI  70 80  78 80 B 76.10
 22 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  84 80  82 80 A 82.10
 23 1804015093 EVIANI NIRMALA  36 80  70 80 C 62.30
 24 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  86 80  38 80 C 62.90
 25 1804015116 HERA SRI ANIYANA  86 80  54 80 B 70.10
 26 1804015121 DEVITA JULIANTI  62 80  60 80 C 65.60





















NUMLIL KHAIRA RUSDI, S.Farm., Apt., M.Si
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015138 BEKTI NURAENI  40 80  65 80 C 61.25
 29 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  86 80  60 80 B 72.80
 30 1804015172 PUTRI ANJELI  86 80  78 80 A 80.90
 31 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  86 80  92 80 A 87.20
 32 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  86 80  58 80 B 71.90
 33 1804015213 MITA ISTIQOMAH  72 80  60 80 B 68.60
 34 1804015231 SILVIRAHMI  64 80  72 80 B 71.60
 35 1804015239 RIZKI FATIMAH  86 80  76 80 A 80.00
 36 1804015254 YUNI TRIKUSUMA NINGRUM  72 80  60 80 B 68.60
 37 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  86 80  80 80 A 81.80
 38 1804015286 ANISA NOVI YANTI  78 80  58 80 B 69.50
 39 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA  86 80  80 80 A 81.80
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